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Abstract
Background and objectives: Nausea and vomiting are common complications of
chemotherapy that is usually conholled by a combination of medicinal and non-
medicinal treatments such as massage therapy and music therapy. The present study
aimed to evaluate the efficacy of massage and music therapy on chemotherapy-induced
nausea and vomiting (CINV) in children with cancer hospitalized at pediatric oncology
ward, Ahvaz,kan,2017.
Methods and Materials: This study was a randomized crossover clinical trial. All
samples, in time sequence, were randomly assigned to one of the groups of
massage/music therapy or music/massage therapy. A11 samples received one massage
therapy session and one music therapy session with one washout session between the
two interventions. The severity of nausea and vomiting before, immediately after, and
one hour after chemotherapy was assessed using Visual Analogue Scale and after 12
hours using Rhodes Nausea and Vomiting Questionnaire.
Results: The results revealed that nausea and vomiting scores were not
significantly different in two methods of massage and music (>0.05). In the first phase,
nausea and vomiting signifrcantly increased in both methods immediately after the
intervention (simultaneous with chemotherapy) (P<0.05), but one hour after the
intervention decreased to less than baseline. However, this difference was not
statisticaly signifrcan (P>0.05).In the second phase, one hour after the intervention, the
scores of nausea and vomiting decreased to less than baseline that was statistically
siguificant (P<0.05)
Conclusion: The two methods of massage and music therapy had no difference in
reducing the severity of CINV in children with cancer. In both methods, the severity of
nausea and vomiting reached less than baseline one hour after the intervention. These
frndings are clinically important. Nurses can use non-medicinal methods such as
massage and music to reduce the complications of chemotherapy, especially nausea and
vomiting.
Keywords: Nausea, Vomiting, massage therapy, music therapy, chemotherapy, cancer,
child
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